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มหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปาง  และศูนย์สารสนเทศและหอสมุด  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  โดยสัมภาษณ์ระหว่างวันที่  15 
มีนาคม - 15 เมษายน 2556 
  5...การจัดกระทำาและการวิเคราะห์ข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  ใช้โปรแกรมคำานวณสำาเร็จในการวิเคราะห์
ขอ้มลู โดยขอ้มลูเกีย่วกบัหอ้งสมดุและขอ้มลูเกีย่วกบัการดำาเนนิงานทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้มของหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษา 
ใชก้ารคำานวณคา่รอ้ยละและวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งระดบัการดำาเนนิงานทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้มของหอ้งสมดุสถาบนั




  1...การดำาเนินงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา  ผลการวิจัยพบว่า  สถาบันอุดมศึกษามี













ของห้องสมุด  และจัดตั้งคณะทำางานที่รับผิดชอบดูแลอาคารห้องสมุด  จากน้ันจึงประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรห้องสมุดและ 
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สำาหรับคนรุ่นต่อไป ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเพราะเป็นการประหยัดการใช้น้ำาและลดค่าน้ำาประปา ส่วนสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำา
สามารถหาซือ้ไดง้า่ยและไดร้บัความนยิมในปจัจบุนั และยงัสอดคลอ้งกบัขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณผ์ูบ้รหิารหอ้งสมดุทีส่ะทอ้น




















ศูนย์รังสิต  พบว่า  เมื่อทำาการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน  โดยใช้มาตรฐานการเพิ่มค่าความต้านทานความร้อน
ผ่านเปลือกอาคารและหลังคา  มาตรการติดต้ังแผ่นทำาความเย็นแบบระเหยกับระบบปรับอากาศ  และมาตรการปรับเปลี่ยน 
หลอดฟลูออเรสเซนต์เป็น 28 วัตต์ ทดแทนการใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ โดยกลุ่มอาคารศูนย์การค้าและกลุ่มอาคาร
โรงพยาบาลให้ระยะเวลาคืนทุนโดยเฉลี่ยสั้นที่สุด 1.60 ปี และ 1.67 ปี ตามลำาดับ
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ที่ศึกษาการปฏิบัติงานสำาหรับห้องสมุดที่ยั่งยืน  การประหยัดการใช้วัสดุ  ประกอบด้วย  การลดความสูญเสียหรือความ








สวนหย่อม  และปลูกต้นไม้โดยรอบอาคาร  เพื่อให้เกิดความร่มรื่นและสวยงาม  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  จิราพร  บานลา 
(2555: 77) ที่ศึกษาความเห็นต่อองค์ประกอบและบทบาทในการออกแบบอาคารห้องสมุดของผู้บริหารห้องสมุดระหว่าง พ.ศ.  























































    2.1..ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการดำาเนินงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษากับ 
การกำาหนดนโยบายของหอ้งสมดุ ผลการวจิยัพบวา่ ระดบัการดำาเนนิงานทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้มของหอ้งสมดุมคีวามสมัพนัธ์
กับการกำาหนดนโยบายของห้องสมุดอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  โดยห้องสมุดที่มีการดำาเนินงานที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อมในระดับปานกลางถึงมากท่ีสุดมีแนวโน้มที่จะมีนโยบายเกี่ยวกับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ถ้าห้องสมุดมี 
การดำาเนินงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมในระดับน้อยมีแนวโน้มว่าห้องสมุดไม่มีการกำาหนดนโยบายเกี่ยวกับการดำาเนินงาน 
ห้องสมุดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่  1  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ 
การกำาหนดนโยบายทีช่ดัเจนมผีลตอ่ประสทิธภิาพของการดำาเนนิงานทีอ่าจสง่ผลใหห้นว่ยงานมกีารดำาเนนิงานในเรือ่งนีใ้นระดบั
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สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ  ดังนั้น  ห้องสมุดจึงไม่สามารถระบุได้ว่างบประมาณถูกนำาไปใช้สำาหรับการดำาเนินงานท่ีเป็นมิตรกับ 
สิง่แวดลอ้มมากนอ้ยเพยีงใด ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณผ์ูบ้รหิารหอ้งสมดุทีร่ะบวุา่การดำาเนนิงานทีเ่ปน็มติร
กับสิ่งแวดล้อมในห้องสมุดน้ัน  งานบางอย่างสามารถดำาเนินการได้  โดยไม่จำาเป็นต้องอาศัยงบประมาณ  เพียงแต่อาศัยการ
ร่วมแรงร่วมใจของทุกๆ  คนในห้องสมุดก็สามารถจะขับเคลื่อนงานไปได้  อย่างไรก็ตาม  ในส่วนของการแสดงความคิดเห็น


































ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ อัล  และเฮาส์  (Al;  & House.    2010:  1-13) ที่ศึกษานโยบายและการปฏิบัติงานจริงของ 









































กันเอง  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะต้องการให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมกัน  สอดคล้องกับการสัมภาษณ์ 
ผู้บริหารห้องสมุดที่ระบุว่าห้องสมุดจะมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบเป็นเรื่อง ๆ  ไป เช่น ดูแลเครื่องปรับอากาศ น้ำา ไฟฟ้า 
ขยะ ถ้าเป็นเรื่องโดยรวมก็จะมอบหมายให้แต่ละฝ่ายทำาหน้าที่ดูแลรับผิดชอบกันเองภายในฝ่าย 





สำาหรับห้องสมุดที่ยั่งยืน  รวมถึงการสงวนรักษาและการประหยัดการใช้วัสดุ  การประหยัดพลังงาน  การออกแบบ  และการ
จัดการเกี่ยวกับอาคาร  พบว่า  การอนุรักษ์พลังงานประกอบด้วยบันทึกการใช้พลังงาน  ดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและหาวิธี
ในการลดการใช้พลังงานลงเรื่อย ๆ ส่งเสริมให้ซื้อและใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน และการติดตามการใช้พลังงาน
    3.7..ปัจจัยที่ทำาให้การดำาเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาประสบผลสำาเร็จ  ผล
การวิจัยพบว่า  มี  6 ประการ คือ  การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร  งบประมาณ บุคลากรและการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร การให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และเครือข่ายความร่วมมือ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สุทธิชาติ แสงสุวรรณ์ 
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กับการศึกษาและสถาบันการศึกษาในชุมชน  การเชื่อมโยงกับศิลปะ  การเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจ  และเพิ่มความร่วมมือกับ 
ห้องสมุดประชาชนอื่นๆ
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